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ABSTRACT 
 
 
 
 
The scrap tires (crumb rubber) are being consumed every year, and these 
waste tires are generating environmental issue and causing health hazard due to 
burning this waste and increase the landfill space.  The aim of the study is to use of 
crumb rubber in asphalt binder mix with penetration grade 80-100 and performance 
grade PG76.  The asphalt binders were blended with waste crumb rubber in powder 
form 40 mesh (0.425 micron) using wet process.  The study focused on the crumb 
rubber as partial replacement by (15, 20 and 25%) of total weight of modified asphalt 
binder mix.  The laboratory works were based on American Society for Testing and 
Materials (ASTM) and (JKR/SPJ/2008-S4) standard of Malaysia, Several tests was 
conducted such as Penetration, Softening point, Viscosity, Rolling Thin Film Oven 
and Pressure Aging Vessel tests modified asphalt binder.  The result shows positive 
effect in which the penetration decreases as the partial replacement of crumb rubber 
is increased 80-100 and PG76 blend asphalt binder.  However, the PG76 asphalt 
binder result shows lower penetration in both short term and long term aging 
compared to 80-100 asphalt binder in term of stiffness.  The results of softening point 
test show that percentage of replacement of asphalt binder with crumb rubber 
increases the temperature of 80-100 and PG76 asphalt binder mix, especially after 
short term aging (RTFOT) test of PG76 at 20% replacement the temperature reached 
85°C and decreased after long term aging (PAV) test to 75°C.  However, with partial 
replacement of asphalt binder with crumb rubber indicates resistance to higher 
temperature susceptibility.  The viscosity test results conclude that the PG76 asphalt 
binder has higher viscosity compared to original PG76 and 80-100 asphalt binder 
replacement with crumb rubber mix.  The PG76 asphalt binder indicates the 20% is 
the optimum crumb rubber replacement for short term aging (RTFOT) test.  In the 
long term aging (PAV) test, the viscosity reduced compared with (RTFOT) test.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tayar sekerap (serbuk getah) telah dihasilakn setiap tahun, dan sisa tayar ini telah 
memberi kesah terhadap persekitaran dan membahayakan kesihatan disebabkan oleh 
pembakaran sisa dan peningkatkan ruang tapak pelupusan. Tujuan kajian ini adalah 
untuk menggunaan serbuk getah sebagai pengikat di dalam campuran asfalt 
campuran pengikat dengan menggunakan asphalt penusukan gred 80-100 dan gred 
prestasi PG76. Asfalt telah dicampur dengan sisa serbuk getah bersaiz 0.425 mikron 
menggunakan proses basah. Kajian ini tertumpu kepada serbuk getah sebagai 
pengganti asphalt sebanyak (15, 20 dan 25%) daripada berat bitumen. Kerja-kerja 
makmal adalah berdasarkan kepada American Society for Testing and Materials 
(ASTM) dan specifikasi Jabatan Kerja Raya (JKR), malaysia. Ujian yang dijalankan 
adalah ujian penusukan, titik lembut dan kelikatan. Peringkat kedua mensimulasikan 
ujian reologi melibatkan, Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) dan Pressure Aging 
Vessel test (PAV). Keputusan menunjukkan kesan positif dimana kadar penusukan 
berkurangan apabila penggantian serbuk getah meningkat (80-100 dan PG76 bitumen 
campuran). Walaubagaimanapun keputusan bitumen PG76 menunjukkan kadar 
penusukan yang lebih rendah terhadap kedua-dua ujian penuaan jangka pendek dan 
jangka panjang berbanding bitumen 80-100 dari segi ketegangan. Hasil ujian titik 
lembut menunjukkan bahawa peratusan penggantian bitumen dengan serbuk getah 
meningkatkan terhadap bitumen 80-100 dan PG76 terutamanya selepas penuaan 
jangka pendek (RTFOT).  Suhu mencapai 85° C apabila penggantian sebuk getah 
sebanyak 20% kemudian menurun kepada 75 ° C selepas  penuaan jangka panjang 
(PAV). Walaubagaimanapun, penggantian serbuk getah di dalam bitumen 
menunjukkan peningkatan suhu yang lebih tinggi. Penggantian campuran serbuk 
getah menunjukkan bitumen PG76 mempunyai kelikatan yang lebih tinggi 
berbanding original PG dan 80-100. Bitumen PG76 menunjukkan optimum 
penggantian serbuk getak adalah 20% untuk ujian penuaan jangka pendek (RTFOT). 
Bagi ujian penuaan jangka panjang (PAV), kelikatan berkurangkan berbanding 
dengan (RTFOT), boleh dikatakan secara PG76 dan 80-100 bitumen pada 25% 
penggantian dengan serbuk getah. 
 
  
